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MOTTO
“God doesn’t require us to succeed, He only requires that you try.”
(Mother Teresa)
“Don’t close you’re eyes cause your futures ready to shine, it’s just a matter of time before
we learn how to fly.”
(Adam,Owl City)
“Don’t ever let somebody tell you.. you can’t do something. Not even me, you got a dream..
yougotta protect it.”
(Christopher Gardner in The Pursuit of Happyness)
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ABSTRACT
Implied consent is consent given by patients to doctors perform medical acts against patient.
Sometimes, this medical treatment could be a malpractice act, if found the acts of negligence
and fault by a doctor to the patient. Look at this situation, doctor should have the
responsibility to avoid a possibility would  be happened with the medical treatment of implied
consent was given by a doctor.
Based on description above, author was interested to conduct study with title“Responsibilities
of Doctor for Emergency PatientAbove Medical Treatment Based on Implied Consent (Case
Study in Panti Nugroho Hospital)”.Meanwhile, the purpose will be studied in this research to
find out the responsibilitiesof doctor for emergency patient above medical treatment based on
implied consent.The type of this research is empirical legal research.
Theapproachusedwithinthisresearchwas data collection and interview. Respondents in this
research are doctors from Emergency Room in Panti Nugroho Hospital who given medical
treatment based on implied consent and family or carers from patient in Panti Nugroho
Hospital who given consent of medical treatment based on implied consent.Sources in this
research are Head Emergency of Panti Nugroho Hospital and General Doctor of Panti
Nugroho Hospital.
The responsibilities of doctor for emergency patient above medical treatment based on
implied consent in Panti Nugroho have been given. Those responsibilities are etic
responsibility, profession responsibility, and law responsibilty.Panti Nugroho hospital is also
giving a medical audit, every once a month to evaluated medical service who given doctors to
their patients. Medical audit for instances of negligence and fault by doctor, associated with
medical treatment based on implied consent, the committee medis will be perform data
collection from medical records and direct observations about the procedures that have been
performed by a doctor or medical personnel to patients ranging from infusion, blood
sampling, up to to other measures that are at high risk. Medical audit can be done at that
time, if there are cases that require immediate action.
Keywords: Responsibilities Doctor, Emergency Patient, Implied Consent
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